operette 3 felvonásban - írta Bernauer Rudolf és Wellisch Ernő - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Fall Leó - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 129. Telefon szám 545 — 565. B ) bérlet 29. szám.
Debreczen, 1913 január 14-én kedden:
kedves A n tin H
O perette  3 felvonásban. Irta  : B ernauer R udolf és W ellisch E rnő. F o rd íto tta  : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : Fali Leó. K arm ester
M ártonfalvy György. Rendező : K assay K ároly.
Bogum il, K onakia korm ányzója -  
H eléna, az unokahuga — —
G yúró, m iniszterelnök —
N ikolich N ikola herczeg — —
B urkó , őrnagy
M irkó, k ap itán y  — — — —
P ipsz, zászlós 
P asperdu , ügyvéd —
H eller A ugusztin , zongorás
S zem élyek :
Székely Gyula j |  Jasom irgo tt, H eléna kom ornyikja
Anna, a leánya
Zálogoff, végrehajtó  — —
M áté b a rá t, a kolostor kapusa 
Első )
— Zilahyné. S. Vilma 
L. F arkas Pál
— K assay K ároly
— Kiss Imre
— Solti Ernő
— A ranyossy Anna 
Szászhalmy György
— Falussy István
M ásodik ) 
II-d ik  ) 





Korm os Ferencz 
Szakács Árpád 
R ózsa Jenő 
Kovács K ároly 
Perényi Kálmán 
R epkai Béla
U dvarhölgyek, kam arások, képviselők, tisz tek , huszárok, cselédek, nyoszolyó leányok, zenészek. Az I. és II . felvonás m anapság K onakiá- 
b an  (egy képzelt országban) tö rtén ik , Bogumil kasté lyában. A I ll-d ik  a dinasztia régi családi fészkében.
A tánczokat Perczel Carola táncztanárnő tanította be.
Bérlő közönség figyelmébe! Tisztelettel kérem a t. bérlő 
közönséget, hogy a színház bérlet esedékes második felét 
január hó 14—15—16-ánavárosi házipénztárba (Városháza 
épület I. em.) befizetni méltóztassék. Tisztelettel:
Z IL A H Y , igazgató.
K e z d e te  este V '\2 órakor, vége ÍO óra. tatáin.




Páholy és támlásszék bármely sorban 70 fillér. Állóhely 30 fillér Karzat 20 f illé r .__________
u  . „ Csülörtökön: Éva, operette, A) bérlet. Pénteken: Farkas, já ték  B) bérlet.
Heti műsor l Szombaton : Faun, vígjáték. Újdonság O) bérlet. Vasárnap délután : Vén bakan­
csos és fia a huszár, népszínmű. Mérsékelt hely árak kai. Bérletszünet. E s te . Kedves Augusztin, 
operet.t Kis bérlet. H étfőn : Faun, vígjáték A) bérlet. ______
Folyó szám. 130. Szerdán, 1913 január 15-én:
D. u. 3 órakor RENDKÍVÜLI MÉRSÉKELT helyárakkal
Ifjúsági és nép előadás!
Király házasodik. Próba házasság
Vígjáték.
D ebreczen sz. kir. város k ö n y vnyom d  a-v á lla la ta . 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
O) bérlet 29. szám. 
Este 1% órai kezdettel RENDES hely á rak k al:
*  H J L A  H  W y igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
